











































































































館Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren / Pražský literární 
dům autorů německého jazyka を創設するなど活発な活動を続け、2008
年6月、92歳でこの世を去った。
2　チェコ語とドイツ語のはざまで











































































































































































































































































Lenka Reinerová:Das Traumcafé einer Pragerin.Berlin.2008.
Lenka Reinerová:Kavárna nad Prahou.Praha.2010.
 本 文 の 引 用 で はDas Traumcafé einer PragerinをTEPと、Kavárna 
nad PrahouをKNPと示し、ページ数を記している。
注
 1） ライネロヴァーはチェコ最後のドイツ語作家と呼ばれている。Vgl. 




 2） Salmhofer, Gudrun: Was einst gewesen ist, bleiben in uns.　-Erinnerung 




 3） ila-Lateinamerica-Politik, Wirtschaft, Kultur und sociales　Engagement: 
Ich habe es trotzdem überlebt.
　http://www.ila-web.de/lebenswege/schicksalreinerova.html
　最終閲覧日2012年9月5日。
 4） ライネロヴァーは、ドイツ語は家庭の言語であったと述べている。Vgl. 
Radio Praha: Lenka Reinerová -a writer who keeps the rich tradition of 








 7） Suk, Jiří: Czechoslovakia’s Return to Democracy. In: Pánek, Jaroslav. Tůma, 
Oldřich. et alii. Trans Quinn, Justin. Key, Petra.Bennis, Lea: A History of the 
Czech lands. Karolinum Press. Praha. 2009.P615
 8） Binder, Hartmut: Wo Kafka und seine Freunde zu Gast waren- Prager 


















Auf der Suche nach der ‚Goldenen Zeit‘ „Das Traumcafé einer Pragerin“ 
von Lenka Reinerová und ihre Sprachwahl
Junko	shimada
Prag	war	ursprünglich	eine	vielsprachige	Stadt,	aber	nach	dem	

























Reinerová	 betrachtete	 es	 als	 ihre	Aufgabe ,	 den	 Leuten	 im	
93
gegenwärtigen	Prag	von	der	lebendigen	Kultur	der	Ersten	Republik	zu	
erzählen,	die	aus	der	vielethnischen	und	vielsprachigen	Stadt	geboren	
wurde.	Sie	schrieb	weiterhin	auf	Deutsch,	weil	sie	sich	als	Überlebende	
der	Schriftsteller	des	vielkulturellen	Prag	empfand.
